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Presentación
ϱϳ
>ĂŝƐůĂĞƐƚĄĞǆƉĞĐƚĂŶƚĞĞůĚşĂĞŶƋƵĞůůĞŐĂŶůŽƐ
docentes participantes del programa de in-
ŵĞƌƐŝſŶĞŶŝŶŐůĠƐ͘ůůşĂŵĂŶĞĐĞŵĄƐƚĞŵƉƌĂŶŽ
ƋƵĞĞŶŽƚƌŽƐůƵŐĂƌĞƐǇĞƐĂůşŶĞĂĚŝǀŝƐŽƌĂĞŶƚƌĞ
el mar y el cielo va desapareciendo a medida 
que el sol va mostrándose. Algunos habitantes 
ŶĂƟǀŽƐĞŵƉŝĞǌĂŶĂ ůŝŵƉŝĂƌ ůĂƐƉůĂǇĂƐ ĐƵĂŶĚŽ
amanece y las olas rompen con más fuerza. Las 
personas empiezan a despertar y a prepararse 
ƉĂƌĂƐƵƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚŝĂƌŝĂƐ͘>ŽƐĂŶŝŵĂůĞƐƚĂŵ-
bién empiezan a despertar. El mar se vuelve más 
azul y el amanecer es fresco. El sol se levanta 
ŝŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ďƌŝůůĂŶƚĞǇŶŽƐŝŶǀŝƚĂĂƉƌĞƉĂƌĂƌŶŽƐ
ƉĂƌĂƵŶĚşĂĐĂůƵƌŽƐŽ͘ůƐŝůĞŶĐŝŽƋƵĞŝŶǀĂĚşĂůĂ
noche y la madrugada va desvaneciendo y la 
isla se vuelve más calurosa a medida que pasan 
ůĂƐŚŽƌĂƐ͘>ĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽƟĚŝĂŶĂƐĞŵƉŝĞǌĂŶ
a darse paso. Las calles empiezan a llenarse y 
ĞƐƚĂŵŽƐĞǆƉĞĐƚĂŶƚĞƐ͘ƐĞůĚşĂĞŶƋƵĞůůĞŐĂŶůŽƐ
docentes. Todo ha sido preparado meses atrás. 
>ůĞŐĂĞůĚşĂE͗ĞůĚşĂĚĞůĞŶĐƵĞŶƚƌŽ͘
El aeropuerto también se prepara. Los docen-
ƚĞƐǇĂŚĂŶƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐƵƐŵĂůĞƚĂƐĐŽŶƐƵĞŹŽƐ͕
esperanzas e ilusiones. También traen nostalgia 
ƉŽƌĚĞũĂƌĂƐƵƐĨĂŵŝůŝĂƐǇĂůĞŐƌşĂƉŽƌƵŶĂŽƉŽƌ-
tunidad dada y por haber sido escogidos. Traen 
ƵŶƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽĚĞ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĂ ƐƵ ůĂďŽƌ
por parte del Ministerio de Educación y de sus 
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ^ ĞĐƌĞƚĂƌşĂƐĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ͘dŽĚŽƐůůĞ-
gan a diferentes horas y de diferentes lugares. Es 
ƵŶĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞĐŽůŽƌĞƐ͕ƐĂďŽƌĞƐ͕ǀŝĞŶƚŽƐǇ
visiones de mundo. En el aeropuerto los esperan 
los conductores que los llevarán durante su es-
ƚĂĚşĂĚĞƵŶůƵŐĂƌĂŽƚƌŽ͘dĂŵďŝĠŶŚĂďƌĄĂůŐƵŝĞŶ
que les dé la bienvenida representando a la 
ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĐŽŶĐĂŵŝƐĞƚĂƐǇĂǀŝƐŽƐůůĂŵĂƟǀŽƐĚĞů
programa; con una sonrisa y con muchas horas 
de espera y de trabajo para organizar ese primer 
encuentro del docente con la isla. Y es que ese 
momento es especial; esa primera interacción 
es el inicio de un encuentro intercultural y de 
un encuentro consigo mismo. Welcome to the 
ŝƐůĂŶĚĂŶĚǁĞůĐŽŵĞƚŽƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵ͊dŚŝƐŝƐǇŽƵƌ
ĚƌŝǀĞƌĂŶĚŚĞǁŝůůƚĂŬĞǇŽƵƚŽǇŽƵƌŚŽƐƚĨĂŵŝůǇ. 
ƐƚĂƐƉĂůĂďƌĂƐ͕ƋƵĞƉĂƌĂĂůŐƵŶŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƐŽŶ
ĐůĂƌĂƐǇĂŵĞŶĂƐǇƉĂƌĂŽƚƌŽƐĚŝİĐŝůĞƐĚĞĞŶƚĞŶ-
ĚĞƌ͕ ŝŶĐŝƚĂŶĂůĚŽĐĞŶƚĞĂƐĞŶƟƌƐĞĞŶĐĂƐĂǇĚĂŶ
ŝŶŝĐŝŽĂƵŶĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞĞŶŝŶŐůĠƐ͕ǇĂů
encuentro con el otro. 
Al subirse a la van͕ ĞůͬůĂ ĚŽĐĞŶƚĞĞŵƉŝĞǌĂ Ă
observar la isla y sus palmeras. Se encontrará 
con una primer recorrido entre el centro de la 
ĐŝƵĚĂĚ͕ĐŽŶĐĂƐĂƐŵĞŶŽƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐǇĐŽŶƵŶĂ
historia enriquecedora y compleja. Se encontrará 
con pavimento y con un espacio poblado. Luego 
ĐŽŶƟŶƵĂƌĄĞůƌĞĐŽƌƌŝĚŽƉŽƌůĂĂǀĞŶŝĚĂϮϬĚĞ:ƵůŝŽ
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ϱϴ
ŚĂĐŝĂ^ĂŶ>ƵŝƐ͕>Ă>ŽŵĂŽŚĂĐŝĂƐĞĐƚŽƌĞƐĚŽŶĚĞ
verá una arquitectura más tradicional; unos 
ĞƐƉĂĐŝŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐ͕ǀĂƌŝĂĚŽƐǇůůĞŶŽƐĚĞĐŽůŽƌĞƐ͘
ĞƐĚĞĞƐĂƉƌŝŵĞƌĂǀĞŶƚĂŶĂǀĞƌĄĞůŵĂƌĚĞƐŝĞƚĞ
colores tan famoso del que seguramente ha 
escuchado hablar. Y su mente estará llena de 
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞĂŶŐƵƐƟĂƐ͕ĚĞĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ͕ĚĞ
emoción tal vez y de miedos. Es una adrenalina 
que va a la velocidad de la van. 
Esta es la primera vez en la isla para muchos; su 
primera vez en un avión; su primera vez lejos 
ĚĞĐĂƐĂ͘/ŶĐůƵƐŽƉƵĞĚĞƐĞƌƐƵƉƌŝŵĞƌĂǀĞǌĐŽŶ
ĐŽůĞŐĂƐ͕ǇůĂƉƌŝŵĞƌĂǀĞǌĚĞŵƵĐŚĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĄŶ ƐƵ ǀŝƐŝſŶ ƐŽďƌĞ ƐşŵŝƐŵŽ͘
ŶĞƐƚĞƉĞƋƵĞŹŽƚƌĂǇĞĐƚŽĚĞϮϬŵŝŶƵƚŽƐĞůͬůĂ
docente se encuentra con muchas imágenes no 
ƐſůŽĞŶ ůĂ ŝƐůĂƐŝŶŽĞŶƐƵĐĂďĞǌĂ͘ /ŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌĄ
con su conductor al menos unas pocas palabras. 
ƐƚĂƉĞƋƵĞŹĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶŝŶŝĐŝĂůƚĂŵďŝĠŶůĞŝŶ-
ĚŝĐĂƌĄƵŶĂĨŽƌŵĂĚĞŚĂďůĂƌĚŝƐƟŶƚĂ͕ƵŶĂĐĞŶƚŽ
ĚŝƐƟŶƚŽǇƐĞƌĄƵŶƉƌŝŵĞƌŝŶĚŝĐŝŽĚĞƋƵĞŚĂǇƵŶ
otroĂƋƵŝĞŶĞƐĐƵĐŚĂƌ͘ ůůůĞŐĂƌĂůĂĐĂƐĂ͕ƐĞƌĄ
ƌĞĐŝďŝĚŽƉŽƌƵŶĂƐĞŹŽƌĂĂůĞŐƌĞǇƐŽŶƌŝĞŶƚĞƋƵĞ
le dirá de nuevo “tĞůĐŽŵĞƚŽǇŽƵƌŚŽƵƐĞ͖ŵĂŬĞ
ǇŽƵƌƐĞůĨĂƚŚŽŵĞ͖ƚŚŝƐŝƐǇŽƵƌƌŽŽŵ͖ǁŽƵůĚǇŽƵ
ůŝŬĞƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŽĞĂƚŽƌĚƌŝŶŬ͍>ĞƚŵĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞ
ǇŽƵƚŽƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞĨĂŵŝůǇ͘dĞůůŵĞƐŽŵĞƚŚŝŶŐ
ĂďŽƵƚǇŽƵ͘͟  Esta primera interacción en la casa 
ƐĞƌĄƵŶƉŽĐŽơŵŝĚĂ͕ƉĞƌŽĐŽŶĞůƟĞŵƉŽƐĞŚĂƌĄ
ŵĄƐĐŽƌĚŝĂůǇĨĂŵŝůŝĂƌ͘ ůůşƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄĐŽŶƵŶŽƐ
ĞƐƉĂĐŝŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐǇĐŽŶƵŶŚŽŐĂƌĚŝƐƟŶƚŽƋƵĞ
ůŽŚĂƌĄĐƵĞƐƟŽŶĂƌƐĞƐŽďƌĞĠůĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶĂǇ
sobre su capacidad de adaptación. 
Este primer encuentro marcará el inicio de un 
ƉĞƌŝŽĚŽĐŽƌƚŽĚĞƌĞŇĞǆŝſŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐŽďƌĞĞƐĂ
relación entre el otro y el yo que siempre permea 
ĐƵĂůƋƵŝĞƌƌĞůĂĐŝſŶ͘ZĞŇĞǆŝſŶĚĞůyo que será sobre 
el yo docente, elǇŽĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕elǇŽĨŽƌĄŶĞŽ͕el 
ǇŽĚŝƐƟŶƚŽy del otro compañero͕ĚĞůotro colega 
y del otro docente. Como en cualquier situación 
ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů͕ĞůƟĞŵƉŽŶŽĐŽŶƐƚƌƵŝƌĄŵƵƌŽƐƐŝŶŽ
ƋƵĞĚŝƐŝƉĂƌĄůşŶĞĂƐĚŝǀŝƐŽƌŝĂƐĞŶƚƌĞũĞƌĂƌƋƵşĂƐ͕
ƌĞŐŝŽŶĞƐ͕ ƌĂǌĂƐ ǇƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ͘Welcome to 
the island marcará los pasos que el/la docente 
dé por estas casas y espacios diversos. Marcará 
también las interacciones con sus colegas y con 
las familias con que habita; con sus iguales y con 
los habitantes de la isla.
Además de ser parte de una nueva familia y 
ĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞĞŶƵŶͬĂŚŝũŽͬĂŵĄƐ͕ĞůͬůĂĚŽĐĞŶƚĞ
ĚĞďĞƐĞŐƵŝƌůĂƌƵƟŶĂĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͘ƐƚŽŝŵƉůŝĐĂ
ƐĞŐƵŝƌƵŶĞƐƋƵĞŵĂĚĞƚƌĂďĂũŽĐŽƟĚŝĂŶŽƌŝŐƵƌŽƐŽ͘
Generalmente estará en la universidad estudian-
ĚŽŽŚĂĐŝĞŶĚŽƉƌĄĐƟĐĂƐĞŶĞůĂƵůĂĚĞĐſŵƉƵƚŽ͕
aunque tendrá algunas tardes libres para explorar 
ůĂŝƐůĂǇĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞĞŶƵŶŚĂďŝƚĂŶƚĞŵĄƐ͘ƐƚĂ
ƌƵƟŶĂĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐƌĞƐƵůƚĂĨƌƵƐƚƌĂŶƚĞƉĂƌĂƵŶĂ
persona acostumbrada a liderar un salón de clase. 
En este contexto el/la docente depende de un 
ŚŽƌĂƌŝŽ͕ǇĚĞďĞĂŵŽůĚĂƌƐĞĂůŵŝƐŵŽ͕ĐƵŵƉůŝƌůŽǇ
ĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐĞƐĂĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƉƵĞĚĞƐĞƌĚŝİĐŝů
ĚĞŵĂŶĞũĂƌ͘ >ĂƌƵƟŶĂĞŶƚŽŶĐĞƐŝŶǀĂĚĞƵŶƉŽĐŽ
ůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐǇĂĚĂƉƚĂƌƐĞĂĞůůĂ
ƉƵĞĚĞŝŶĐŝĚŝƌĞŶƐƵĄŶŝŵŽ͘WĞƌŽĞƐƚĂƌƵƟŶĂƐĞ
ƌŽŵƉĞĐŽŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶ
al docente encontrarse con la historia de la isla 
y con los habitantes de la misma. 
ůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚşĂĚĞƐƵůůĞŐĂĚĂ͕ůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŐĞ-
ŶĞƌĂůŵĞŶƚĞƟĞŶĞŶƵŶĚşĂĚĞĚĞƐĐĂŶƐŽĞŶĞůƋƵĞ
ƉƵĞĚĞŶĐŽŶŽĐĞƌĂůĂĨĂŵŝůŝĂĞŶůĂƋƵĞĞƐƚĂƌĄŶ͕ŝƌ
ĂůĂƉůĂǇĂ͕ĐŽŶŽĐĞƌƐĞƵŶƉŽĐŽǇƉƌĞƉĂƌĂƌƐĞƉĂƌĂ
ůŽƋƵĞǀŝĞŶĞ͘ůůƵŶĞƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞĂƐƵůůĞŐĂĚĂ͕Ğůͬ
la docente hace un recorrido por los lugares 
más importantes de la isla. Este es otro espacio 
de encuentro en el que conocerán la isla y a 
ĂůŐƵŶŽƐĚĞƐƵƐĐŽůĞŐĂƐ͖ǇƌĞƐƵůƚĂƐĞƌƵŶĚşĂĚĞ
ĂůĞŐƌşĂǇĞŵŽĐŝſŶ͘
ůĚşĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƵƐƵĂůŵĞŶƚĞĞŵƉŝĞǌĂ ƚŽĚĂ ůĂ
ƐŽůĞŵŶŝĚĂĚĚĞůĐƵƌƐŽǇĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞ
ƟĞŶĞŶƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐ͘>ĂďŝĞŶǀĞŶŝĚĂĞƐƵŶŵŽŵĞŶƚŽ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞĂůĞŐƌşĂǇĂƋƵĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƟĞŶĞŶ
la oportunidad de presentarse; de presentar su 
ƌĞŐŝſŶ͕ƐƵĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ƐƵƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐǇƐƵƐƉĂƌƟ-
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ĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ͘ƐƚŽůŽƐŵŽƟǀĂĂƐĞƌƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐǇ
ĂĞŵƉĞǌĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĂƐƵƐĐŽůĞŐĂƐ͕ĂƐƵƐĨƵƚƵƌŽƐ
ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐĚĞĐůĂƐĞǇĚĞĐĂƐĂ͘Ɛş͕ůĂƐĐůĂƐĞƐ͕
Ǉ ůĂƌƵƟŶĂĞŶƐƵĐĂƐĂǇĞŶƐƵďĂƌƌŝŽĞŵƉŝĞǌĂ͘
ƵƌĂŶƚĞůĂƐĐůĂƐĞƐ͕ĞůͬůĂĚŽĐĞŶƚĞŶŽƐſůŽƟĞŶĞ
la oportunidad de estar en un curso formal de 
ůĞŶŐƵĂ͕ƐŝŶŽĚĞŚĂďůĂƌƐŽďƌĞƐƵƐƉƌŽƉŝĂƐĐůĂƐĞƐ͕
ƐƵƐĐŽůĞŐŝŽƐ͕ƐƵƐƌĞŐŝŽŶĞƐ͖ƐŽďƌĞƋƵŝĠŶĞƐƐŽŶ͕
ƐŽďƌĞƐƵĨĂŵŝůŝĂ͕ƐŽďƌĞƐşŵŝƐŵŽƐ͕ƐƵƐĐƌĞĞŶĐŝĂƐ͕
y sobre la educación. Empiezan a trabajar tam-
ďŝĠŶƚĞŵĂƐĚŝƐƟŶƚŽƐǇƟĞŶĞŶůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞ
ĐŽŵƉĂƌƟƌƐƵƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĐŽŵŽĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ƐƵƐ
ƐƵĞŹŽƐǇƐƵƐĨƌƵƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ͘WƌĂĐƟĐĂƌĄŶƚŽĚŽĞů
ƟĞŵƉŽůĂůĞŶŐƵĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞƌĄŶĐŽŶƐĞŶƟĚŽƐĞŶ
ůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚǇƐĞƌĄŶƉĂƌƚĞĚĞůĂĂĐĂĚĞŵŝĂ͘Ƶ-
rante el programa son estudiantes universitarios; 
son miembros de esta comunidad académica y 
son bienvenidos en la universidad. Los docentes 
ůůĞŶĂŶĚĞĂůĞŐƌşĂĞƐƚŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐ͘dŽĚĂůĂƵŶŝǀĞƌƐŝ-
dad está en función de la inmersión por un mes. 
ůůŽƐƐŽŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞĂƚĞŶĐŝſŶ͕ŽĐƵƉĂŶƚŽĚŽƐůŽƐ
ĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ƚŽĚŽƐůŽƐŽũŽƐĞƐƚĄŶƉƵĞƐƚŽƐĞŶĞůůŽƐ͖
sobre su bienestar y sobre sus dinámicas. 
WĂƌĂ ůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĞů ĂƐƵŵŝƌƵŶ
papel de estudiantes y de miembros de una 
ŶƵĞǀĂ ĨĂŵŝůŝĂ͕ ĐŽŶǀŝǀŝĞŶĚŽ ĐŽŶŽƚƌŽƐ ƉƵĞĚĞ
ƐĞƌƵŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƷŶŝĐĂǇĚŝİĐŝůĂůĂǀĞǌ͘ƐƚĂƐ
situaciones en ocasiones han creado choque de 
ĐƵůƚƵƌĂƐǇĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐĞŶƐƵĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ͘hŶĂĚĞ
ůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂŵŝƟŐĂƌĞƐƚĞĐŚŽƋƵĞŚĂƐŝĚŽĞů
incluir espacios en las clases para que los docen-
ƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĐŽŵƉĂƌƚĂŶĂƐƉĞĐƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
ĚĞƐƵƐƌĞŐŝŽŶĞƐ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞ
inmersión no sólo se ha visto como una opor-
tunidad en la que los docentes aprenden con-
ƚĞŶŝĚŽǇĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͕ƐŝŶŽĐŽŵŽƵŶĂ
inmersión cultural colombiana que con seguridad 
ŚĂĞŶƌŝƋƵĞĐŝĚŽĂƚŽĚŽƐůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐǇĂůĂƐ
ĨĂŵŝůŝĂƐŝƐůĞŹĂƐƋƵĞĂĐŽŐĞŶĂůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĐŽŶ
diversas expresiones culturales. Esto ha sido 
sin duda un gran aporte a la construcción de 
ƉĂşƐǇĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚĐŽůŽŵďŝĂŶĂ͘/ŐƵĂůŵĞŶƚĞŚĂ
favorecido a la construcción de valores como la 
tolerancia y el respeto por las diferencias tan 
importantes para nuestra sociedad.
>ĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĞŶƚŽŶĐĞƐƉĞƌŵŝƚĞŶĂ
los docentes encontrarse con la historia de la 
ŝƐůĂ͕ĐŽŶůĂŵƷƐŝĐĂ͕ĐŽŶůĂĐƵůƚƵƌĂ͕ĐŽŶůĂƐǀŝƐŝŽ-
ŶĞƐŝƐůĞŹĂƐͲƌĂŝǌĂůĞƐ͕ǇĐŽŶƐƵŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ͘^ŽŶ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƉĞŶƐĂĚĂƐƉĂƌĂƋƵĞĞůͬůĂĚŽĐĞŶƚĞŶŽ
ƐŽůĂŵĞŶƚĞƉƌĂĐƟƋƵĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂĚƵƌĂŶƚĞĞƐƚĂƐ͕
sino para que logre comprender un poco más 
ƋƵŝĠŶĞƐĞƐĞŽƚƌŽĐŽŶƋƵŝĞŶĞƐƚĄĐŽĞǆŝƐƟĞŶĚŽ
ĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͘ƐƚŽĞƐ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĐƵĄů
ĞƐ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞ ůĂ ŝƐůĂ͕ ĐƵĄůĞƐ ƐƵŚŝƐƚŽƌŝĂǇ
cómo se ha transformado. Estos espacios cultu-
rales resultan ser para el estudiante por tanto 
además de momentos de encuentro con ese 
ŽƚƌŽ͖ŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞĞƐĞŽƚƌŽ͕
ŐĞŶĞƌĂŶƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞƌĞŇĞǆŝſŶƐŽďƌĞƐƵƉƌŽƉŝĂ
ƌĞŐŝſŶ͕ƐŽďƌĞƐƵƐƉƌŽƉŝĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐĞŝĚĞŶƟ-
dad como pertenecientes a otra región y como 
ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐĂƵŶƉĂşƐĚŝǀĞƌƐŽ͕ŵƵůƟĐƵůƚƵƌĂůǇ
ƉůƵƌŝůŝŶŐƺĞĐŽŵƉůĞũŽ͕ĞŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞĐĂŵďŝŽ͘ƐŽƐ
ĞƐƉĂĐŝŽƐĞŶĚĞĮŶŝƟǀĂďƵƐĐĂŶĂďƌŝƌůĂŵĞŶƚĞĚĞů
ĚŽĐĞŶƚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƉĂƌĂƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĂƋƵĞ
la relación entre lengua y cultura es bastante 
ĞƐƚƌĞĐŚĂĞŶ ůĂ ŝƐůĂ ǇƋƵĞĂƐşĚĞďĞ ƐĞƌĞŶ ƐƵƐ
salones de clase. 
ƐşƚƌĂŶƐĐƵƌƌĞŶϮϵĚşĂƐƋƵĞƐĞǀƵĞůǀĞŶƵŶĂƌƵƟŶĂ
ŝŶƚĞŶƐĂǇƵŶĚĞƐĂİŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘hŶĂůƵĐŚĂĐŽŶƟŶƵĂ
ĞŶƚƌĞŚĂďůĂƌůĂůĞŶŐƵĂ͕ŵĞũŽƌĂƌƐƵŶŝǀĞů͕ĂƉƌĞŶĚĞƌ
ĚĞƐƵƐĐŽůĞŐĂƐ͕ĂĚĂƉƚĂƌƐĞĂƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽŵƵůƟĐƵů-
ƚƵƌĂůĚŝƐƟŶƚŽ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĂůŽƚƌŽǇƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞƐŽďƌĞƐƵůĂďŽƌĚŽĐĞŶƚĞ͘^ ŽŶĚşĂƐ
ŝŶƚĞŶƐŽƐǇĂŐŝƚĂĚŽƐƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ůĞƉĞƌŵŝƟƌĄŶ
espacios cortos de tranquilidad para encontrarse 
ĐŽŶƵŶŵĂƌŝŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ĐŽŶƵŶƐŽůƌĂĚŝĂŶƚĞǇĐŽŶ
ƵŶĂĐŝƵĚĂĚŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ͘/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƐƵƐĐŽůĞŐĂƐƐĞ
volverán sus amigos con quienes también saldrá 
y disfrutará de la noche en la isla y con quienes 
ŐĞŶĞƌĂƌĄ ůĂǌŽƐĚĞƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚ͘ŶĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ ůĂ
inmersión resulta ser un constante devenir de 
ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐǇƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůͬůĂ
ĚŽĐĞŶƚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ͘dĂŵďŝĠŶĞƐƵŶĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ
Sindy Moya
ϲϬ
ƉĂƌĂƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĞůďŝůŝŶŐƺŝƐŵŽĞŶŽůŽŵďŝĂ͘
El/la docente será consciente de que el inglés en 
^ĂŶŶĚƌĠƐĞƐƵŶŝŶŐůĠƐĚŝƐƟŶƚŽ;ĐĂƌŝďĞŹŽͿƉĞƌŽ
igualmente valioso e importante. Comprenderá 
también que el creole es una lengua viva que hace 
parte de la isla y que debe ser respetada y valo-
rada. Por supuesto tendrá que luchar por no hacer 
ƵƐŽĚĞůĞƐƉĂŹŽůĐŽŶĞůĮŶĚĞŵĞũŽƌĂƌƐƵŶŝǀĞůĚĞ
lengua. Todo este proceso será un proceso álgido 
ĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͗ůŝŶŐƺşƐƟĐŽ͕
ĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽǇƉĞƌƐŽŶĂů͘>ĂŝŶŵĞƌƐŝſŶĞƐƉĂƌĂ
ĞůͬůĂĚŽĐĞŶƚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƵŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƋƵĞ
ŵĂƌĐĂƋƵŝĠŶĞƐĠůĐŽŵŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶĂ
y como colombiano.
